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 Diverticulum of the female urethra, being 
different from that of the male, has been 
considered to be rare. However, the num-
ber of the cases has increased recently 
because much attention was given to the 
disease and an excellent roentgenography 
was introduced. In Japan, only 46 such 
cases have been reported so  far". The 
purpose of this paper is to report a case of 
the diverticulum of the female urethra. 
      REPORT OF A CASE 
 The case is a 25-year-old housewife, who 
was admitted  to Masuda Red Cross Hospital 
on December 9 th, 1964, complaining of 
purulent excretion from the urethral outlet 
and a painless mass at the vaginal vesti-
bulum of 9 months' duration. Her past 
history was not remarkable, and no delivery 
was experienced. A slight protrusion of a 
finger-tip size was noted at 7 o'clock posi-
tion between the urethral outlet and vaginal 
outlet. On pressing the anterior vaginal 
wall, milky pus was discharged from the 
urethral outlet. Otherwise, no abnormality 
was found at the external genitalia. No 
abnormality was revealed on cystoscopy.
  On urethroscopy, a round diverticular 
orifice of a pin point in size was recognized 
at 7 o'clock position approximately 5 mm 
inside the urethral outlet. The urethral 
mucosa was intact. On retrograde urethro-
graphy, an urethral diverticulum was 
clearly demonstrated (Fig. 1 and 2). 
 Intravenous pyelography was not remarka-
ble. No abnormal finding was obtained 
with  catheterized urine. Gram-positive 
diplococci were found in the  pus from the 
   Fig. 1. Retrograde urethrocystogram in
    back position. Urethral diverticulum 
    is delineted apparently.
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特長 コ 。低 霞合のアル ギン酸ナ トリウムをプラスマヱ
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